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АНДРЕЮ ПАВЛОВИЧУ ЖЕНДРИНСКОМУ 
12 декабря 2012 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения Андрея Павловича Жендринского, 
кандидата технических наук, доцента кафедры обо-
гащения полезных ископаемых, который прожил 
яркую и сложную жизнь. 
Свою трудовую деятельность Андрей Павло-
вич начал в 1929 году. Студентом горного универ-
ситета был с 1933 по 1939 гг. После окончания ин-
ститута работал в Сибири на золотообогатительной 
фабрике. С началом Великой Отечественной войны 
призван в армию. Участвовал в боях по обороне 
Москвы, где получил серьезное ранение. С 1942 по 
1950 гг. работал в Сибири на предприятиях по обо-
гащению золотосодержащих и цветных руд. 
В 1950 году Андрей Павлович возвращается на Украину, а с 1951 года ста-
новится преподавателем кафедры обогащения полезных ископаемых Днепро-
петровского горного института. 
Обладая хорошей теоретической подготовкой и огромным практическим 
производственным опытом, Андрей Павлович с удивительным умением прово-
дил занятия по обучению студентов. Глубокие знания особенностей процессов 
и производственных проблем предприятий, способствовали тому, что каждое из 
его занятий предназначалось решению конкретной производственной, теорети-
ческой или практической задачи. 
Педагогическую работу Андрей Павлович успешно сочетал с научно– ис-
следовательской и в 1959 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
"Исследование флотации угольных шламов в аэролифтных пневматических 
флотационных машинах на примере обогатительной фабрики Днепродзержин-
ского коксохимического завода". И с 1960 года он доцент кафедры обогащения 
полезных ископаемых. 
Много внимания Андрей Павлович уделял материальной и лабораторной 
базе учебного процесса. Созданная и оснащенная с его помощью учебная лабо-
ратория флотации действует до сих пор и является одной из лучших.  
Написанные им методические материалы и учебные пособия отличались 
четкостью, однозначностью и конкретностью. Под его руководством защищено 
4 кандидатских диссертации. 
Широко эрудированный специалист, человек разнообразных интересов, 
Андрей Павлович Жендринский пользовался заслуженным уважением со сто-
роны сотрудников, студентов и своим трудом внес заметный вклад в развитие 
кафедры обогащения полезных ископаемых.  
Мы помним, ценим и уважаем Андрея Павловича как прекрасного гражда-
нина, учителя и педагога. 
Коллектив кафедры "Обогащение полезных ископаемых" 
